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ABSTRAK 
Data time series dengan kondisi heteroskedasitisitas dapat diatasi dengan 
model ARCH-GARCH. Namun, model ARCH-GARCH mempunyai kelemahan, 
yaitu tidak mampu menangkap fenomena asimetris good news dan bad news dalam 
volatilitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka digunakan model APARCH. 
Penelitian ini bertujuan untuk menaksir parameter APARCH dengan menggunakan 
metode maksimum likelihood dan iterasi Newton-Raphson. Hasil  penaksiran 
parameter APARCH yang diperoleh menujukkan bahwa parameternya konvergen 
pada iterasi ke 13 dengan nilai 𝜇 = 0,1, 𝛼𝑖 = 0,85, 𝛽𝑗 = 0,2, 𝛾 = 0,04, 𝜔 = 0,1 
dan 𝛿 = 1,5 . Hasil ini digunakan untuk membentuk model peramalan terbaik dari 
data closing price indeks saham BNI. Model APARCH yang diperoleh selanjutnya 
diaplikasikan untuk meramalkan data closing price indek saham BNI untuk 5 hari 
berikutnya. Berdasarkan nilai kesalahan peramalan yang diperoleh yaitu 
1,452245%, hasil peramalan data closing price indeks saham BNI untuk 5 hari 
berikutnya signifikan dengan data aslinya. 
Kata kunci : Asimetris, closing price indeks saham, heteroskedasitisitas, model 
ARCH-GARCH, model APARCH. 
 
ABSTRACT 
 The time series data with heteroscedasitic can be done with ARCH-GARCH 
model. However, ARCH-GARCH model has a weakness, that it can not catch 
asymmetric good news and bad news phenomen on volatilities. To overcome this 
problem, we used APARCH model. The aim of this research is to approximate 
APARCH parameter using the maximum likelihood method and Newton-Raphson 
iteration. The result of the APARCH parameter estimation shows that the 
parameters convergent in the 13th iterations with the value of  𝜇 = 0,1, 𝛼𝑖 = 0,85, 
𝛽𝑗 = 0,2, 𝛾 = 0,04, 𝜔 = 0,1 and 𝛿 = 1,5 . This results were use to make the best 
forecasting model of BNI stock index closing price data. The APARCH model were 
then, applied to predict of BNI stock index closing price data for the next 5 days. 
Based on the value of forecasting error is 1.452245%, the result of BNI stock index 
closing price data forecasting for the next 5 days significantly with the original data. 
Keywords: Asymmetric, closing price index, heteroscedasitic, ARCH-GARCH 
model, APARCH model. 
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